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ональной зависимости от определенного виртуального объекта (робота, 
мобильного телефона, компьютерной игры и т. д.). В соответствии с 
ним, телевизор и компьютер становятся близкими и родными, «членами 
семьи», требуют особоговнимания, участия и нежной заботы. Или же 
проектирование собственного «Я» в виртуальную действительность и 
формирование с помощью этой проекции идеального и иллюзорного, 
глянцевого образа «Я» в психической сфере воображаемого. Значим и 
сам преимущественный выбор каналов телевидения, ТВ-программ, сай-
тов, социальных сетей и форматов общения в них как способ самовы-
ражения личности.
Организация многогранного дискурсивного опыта человека в поле-
мически напряженном социальном пространстве постмодерна, объеди-
нение многочисленных «Я»-позиций, собственных оценок разнопла-
нового дискурсивного опыта в единое целое – это путь непрерывного 
познания человеком мира и самоутверждения в этом мире. Воспитание 
у реципиента массмедиа принципиально нового типа мышления, кри-
тического и рефлексивного, медиаобразование и формирование медиа-
культуры человека составляют необходимое условие динамичного и по-
ступательного развития самого мира медиа.
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ДА ПЫТАННЯ АКТУАЛІЗАЦЫІ  
ДУХОЎНА-ПАТРЫЯТЫЧНАГА ПАЧАТКУ  
Ў ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЕ В. БЫКАВА
Аповесць В. Быкава «Жураўліны крык» (1959) распачала новую 
старонку ў адлюстраванні падзей Другой сусветнай вайны ў мастац-
кай літаратуры. Услед за ёй адзін за другім выходзяць іншыя творы 
пісьменніка: «Здрада» (1960), «Трэцяя ракета» (1961), «Альпійская ба-
лада» (1963) і інш., кожны з якіх замацоўвае новае светаўспрыманне і 
гуманістычны пачатак быкаўскай прозы. Наватарскім было не столькі 
тое, што Васіль Быкаў звярнуўся да паказу ваенных «будняў», да 
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перажыванняў і псіхалогіі звычайнага «маленькага» чалавека на вайне. 
Наватарскім быў выбар самога героя, які ўвасабляў жыційна-ідылічны 
звыштып з арыентацыяй найперш на духоўна-маральны аспект гераізму. 
Аповесці В. Быкава вызначаліся асаблівым трагізмам, заснаваным на 
супрацьпастаўленні матэрыяльнага і духоўнага, на рэзкім сутыкненні 
характараў, на глыбокім псіхалагізме. Пакідаючы чалавека адзін на адзін 
з жорсткімі абставінамі, з неабходнасцю маральнага выбару, пісьменнік 
робіць асновай сваёй жыццёвай канцэпцыі гуманізм і сумленнасць. У 
1969 г. у аповесці «Круглянскі мост» В. Быкаў упершыню звяртаецца 
да тэмы партызанскай барацьбы на Беларусі. Пазнейшыя творы, якія 
складаюць так званы «партызанскі цыкл», а менавіта: «Сотнікаў» 
(1970), «Абеліск» (1971), «Воўчая зграя» (1974), «Пайсці і не вярнуц-
ца» (1978), вызначаюцца ўсё большым заглыбленнем у анталагічную 
праблематыку, філасофскім роздумам над сутнасцю дабра і зла, святла 
і цемры і разнастайнымі мадыфікацыямі іх праяў у рэальным жыцці – 
рысамі, што асабліва выразна выявіліся ў аповесці «Сотнікаў», якая 
справядліва лічыцца вяршыняй тагачаснай творчасці мастака. У пер-
шым варыянце твор меў назву «Ліквідацыя» і, паводле сведчання аўтара 
быў натхнёны «хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна 
сказаць, што біблейскі сюжэт пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў ча-
лавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі 
ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысьці – спадчыны ці багацця, 
дык у вайну – дзеля элемэнтарнае, біялягічнае мэты выжыць … – піша 
В. Быкаў. – У мірны ж час ужо не забівалі дзеля элемэнтарнае патрэбы 
выжыць, літаратарам не стралялі ў патыліцу. Затое шырока практыкава-
лася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы 
перахоплівалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі 
свае прысуды – і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, ня людзі 
іншай нацыі ці рэлігіі, а свае – калегі, таварышы, нават сябры» [1, с. 13]. 
Назву аповесці з «Ліквідацыі» на «Сотнікаў» перамяніў А.Т. Твардоўскі 
ў «Новом мире», мяркуючы, што гэта ўратуе аўтара і часопіс ад 
палітычнага пераследу. В. Быкаў лічыў, што ў такім выпадку было б 
лепш назваць твор «Сотнікаў і Рыбак», але вымушаны быў пагадзіцца 
з прапановай рэдакцыі. Галоўнай перашкодай для выхаду аповесці ў 
свет на радзіме ў часопісе «Полымя» стала «адсутнасць у ёй вобразаў 
камуністаў», у выніку – быкаўскі Сотнікаў стаў не толькі камуністам, 
але яшчэ і сынам камуніста [1, с. 221–223]. Пасля падобных правак 
першапачатковы тэкст твора значна змяніўся, аўтарская задума была 
дэфармаваная. З экзістэнцыяльнай праблематыкі, філасофскага розду-
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му над сутнасцю чалавечай натуры, спрадвечнай дылемы дабра і зла 
акцэнт трошкі змясціўся ў бок стандартнай для літаратуры сацрэалізму 
тэмы духоўнай стойкасці савецкага чалавека. Шмат новых элементаў, 
нехарактэрных для ранейшага В. Быкава, уключала ў сябе аповесць 
«Знак бяды» (1982). Гэта быў твор пра вайну і пра даваеннае жыццё 
беларускага сялянства, пра калектывізацыю. Размова ішла, па сутнасці, 
пра сувязь мінулага і сучаснага, што дазваляла зразумець спецыфіку на-
цыянальнага менталітэту, вытокі народнага подзвігу і праяў здрадніцтва 
і калабарацыянізму. Галоўную сутнасць, ідэйную дамінанту творчасці 
і жыцця В. Быкава можна выказаць словамі з яго выступлення на VII 
з’едзе СП БССР у 1989 годзе: «…нам трэба сёння азірнуцца на саміх 
сябе, паглядзець, якія мы інтэлігенты і як выконваем свае абавязкі перад 
народам. Вядома, у мастацтве найперш талент, але, апроч таленту, яшчэ 
так неабходна сумленне. І калі талент – ад Бога, дык сумленне – хоць і 
не цалкам, усё ж у значнай меры – ад нашае чалавечае волі. І калі мець 
на ўвазе наш дужа нават няпросты час і наша мастацтва, дык у іх, ма-
быць, болей за ўсё і вырашае менавіта сумленне» [2, с. 73].
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
Психологические характеристики журналистов и требования, 
которые предъявляет к специалистам эта работа, изучают россий-
ские (Л.Г. Сви тич, Н.Н. Богомолова, Ю.А. Вербицкая, Л.В. Матвее-
ва, Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова, А.М. Сосновская) и зарубежные 
(С. Пас ти) ученые. В исследовательском пространстве Беларуси изуче-
нию специфики журналистского труда и качеств, актуальных для людей 
этой профессии, уделяют недостаточно внимания. Хотя очевидно, что 
успешность самореализации в этой сфере напрямую связана с психо-
логическими компетенциями и личностными характеристиками. Даль-
нейший выбор выпускников – остаться в профессии или сменить род 
деятельности – также зависит от темперамента, врожденных и приоб-
ретенных психологических особенностей личности. 
